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У статті висвітлюється технологічний аспект упровадження сучасних засобів 
експериментування у навчально-виховний процес з безпеки життєдіяльності. Подані 
методичні рекомендації до проведення лабораторного практикуму.
In the article the technolog^a! aspect of mtroduction of modern faritities of 
experimentation іп an educational process іп Safety of Vrial Functions are considered. 
Methodkal recommendations are given for the conduction of laboratory practical work.
Актуальність проблеми. П р і о р и т е т н і с т ь  і н т е р е с і в  л ю д и н и  п р и  р о з г л я д і  п р о б л е м  
б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  з н а й ш л о  с в о є  в і д д з е р к а л е н н я  у  з м і с т і  о с в і т и .  К у р с  " Б е з п е к а  
ж и т т є д і я л ь н о с т і "  у т в е р д и в с я  в  н а в ч а л ь н и х  п л а н а х  в и щ и х  п е д а г о г і ч н и х  н а в ч а л ь н и х  
з а к л а д а х  у с і х  с п е ц і а л ь н о с т е й .  Н а  о с н о в і  р о з р о б л е н и х  п р о г р а м  к у р с у  ( 1 9 9 5 - 2 0 0 6  р р . ) ,  
К о н ц е п ц і ї  о с в і т и  з  н а п р я м у  " Б е з п е к а  ж и т т я  і  д і я л ь н о с т і  л ю д и н и "  ( 2 0 0 1  р . ) ,  д е р ж а в н о г о  
с т а н д а р т у  з  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  ( 2 0 0 3  р . )  щ о р і ч н о  в и х о д я т ь  в  с в і т  н о в і  н а в ч а л ь н і  
п о с і б н и к и ,  я к і  в і д о б р а ж а ю т ь  н а к о п и ч е н и й  д о с в і д  в и к л а д а н н я  ц і є ї  д и с ц и п л і н и .  П р о т е  я к  
і  р а н і ш е  н е  с т и х а ю т ь  д и с к у с і ї  н а в к о л о  м і с ц я  і  р о л і  д и с ц и п л і н и  в  н а в ч а л ь н о м у  п р о ц е с і ,  
з о к р е м а :  н е  у з г о д ж е н і  д е я к і  т е р м і н о л о г і ч н і  п и т а н н я ;  в  у м о в а х  в і д с у т н о с т і
с и с т е м а т и ч н и х  н а у к о в и х  д о с л і д ж е н ь  з  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  н е р і д к о  о б ’ є к т ,  п р е д м е т  
в и в ч е н н я  д и с ц и п л і н и  і  в і д п о в і д н о  ї ї  з м і с т  т р а к т у є т ь с я  в и о к р е м л е н о ,  з  в і д р и в о м  в і д  
р е ш т и  п р о б л е м .  З о к р е м а ,  у  н а в ч а л ь н и х  п р о г р а м а х  к у р с у  « Б е з п е к а  ж и т т є д і я л ь н о с т і »  
( 1 9 9 5 - 2 0 0 2  р р . )  і  д е р ж а в н о м у  с т а н д а р т і  2 0 0 3 - г о  р о к у  з н а ч н о ю  м і р о ю  д у б л ю в а л и с я  
о к р е м і  р о з д і л и  к у р с і в  “ О х о р о н а  п р а ц і ” , “ Ц и в і л ь н а  о б о р о н а ”  т а  “ В а л е о л о г і я ” .
У  в и щ и х  п е д а г о г і ч н и х  н а в ч а л ь н и х  з а к л а д а х  с т у д е н т и  в и в ч а ю т ь  в і к о в у  ф і з і о л о г і ю ,  
в а л е о л о г і ю ,  о с н о в и  е к о л о г і ї ,  а  т а к о ж  о с о б л и в о с т і  п р о ф е с і й н о ї  д і я л ь н о с т і  в ч и т е л я ,  я к а  в  
о с н о в н о м у  н е  п о в ' я з а н а  з  в и к о р и с т а н н я м  н е б е з п е ч н и х  т е х н і ч н и х  з а с о б і в .  Т о м у  
д о ц і л ь н и м  д л я  б і л ь ш о с т і  п е д а г о г і ч н и х  с п е ц і а л ь н о с т е й  є  і н т е г р а ц і я  в  о д н у  н а в ч а л ь н у  
д и с ц и п л і н у  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і ,  о х о р о н и  п р а ц і  т а  ц и в і л ь н о ї  о б о р о н и .  Ц е  д а є  з м о г у  
у н и к а т и  д у б л ю в а н н я  н а в ч а л ь н о г о  м а т е р і а л у  і  з м е н ш и т и  з а г а л ь н е  а у д и т о р н е  
н а в а н т а ж е н н я ,  щ о  є  а к т у а л ь н и м  у  п е р і о д  в п р о в а д ж е н н я  в  У к р а ї н і  є в р о п е й с ь к о ї  
к р е д и т н о - м о д у л ь н о ї  с и с т е м и  о р г а н і з а ц і ї  н а в ч а н н я .
Т а к и й  п і д х і д  в р а х о в а н о  н о в о ю  і н т е г р о в а н о ю  н а в ч а л ь н о ю  п р о г р а м о ю  к у р с у  
« Б е з п е к а  ж и т т є д і я л ь н о с т і ,  ц и в і л ь н а  о б о р о н а  т а  о х о р о н а  п р а ц і »  ( 2 0 0 6  р . )  [ 1 ]  д л я  
м а й б у т н і х  у ч и т е л і в  ( о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н и й  р і в е н ь  " б а к а л а в р " ) ,  я к а  с п р и я є  
п о д о л а н н ю  с у т н і с н о г о  р о з р и в у  м і ж  п р и р о д н и ч о - н а у к о в и м и  і  з а г а л ь н о т е х н і ч н и м и  
д и с ц и п л і н а м и ,  з  о д н о г о  б о к у ,  і  с о ц і а л ь н о - г у м а н і т а р н и м и  з н а н н я м и ,  з  і н ш о г о .
М е т о ю  н о в о г о  к у р с у  є  п і д г о т о в к а  м а й б у т н і х  у ч и т е л і в  д о  с т в о р е н н я  б е з п е ч н и х  
у м о в  в л а с н о ї  ж и т т є д і я л ь н о с т і  т а  ж и т т є д і я л ь н о с т і  у ч н і в  у  п о б у т і ,  п і д  ч а с  н а в ч а н н я  т а  в  
н а д з в и ч а й н и х  с и т у а ц і я х .
П р о г р а м о ю  і н т е г р о в а н о г о  к у р с у  « Б е з п е к а  ж и т т є д і я л ь н о с т і ,  ц и в і л ь н а  о б о р о н а  т а  
о х о р о н а  п р а ц і »  п е р е д б а ч а є т ь с я  п р о в е д е н н я  л е к ц і й н и х  і  л а б о р а т о р н и х  ( п р а к т и ч н и х )  
з а н я т ь  т а  с а м о с т і й н о ї  р о б о т и  с т у д е н т і в .
Лабораторний практикум як стрижнева основа методичної системи підготовки 
майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності п о с і д а є  в а ж л и в е  м і с ц е  в  о н о в л е н о м у  
з м і с т і  м е т о д и ч н о ї  с и с т е м и  [ 2 ] ,  о с к і л ь к и  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н и х  р о б і т  
а к т и в і з у є  с т у д е н т а  д о  м а к с и м а л ь н о г о  в и я в л е н н я  й о г о  п о т е н ц і й н и х  м о ж л и в о с т е й .  
С к л а д о в и м и  е л е м е н т а м и  о н о в л е н о ї  м е т о д и ч н о ї  с и с т е м и  с т а л и :  п о є д н а н н я  л е к ц і й н и х  і
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л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н и х  н а в ч а л ь н и х  з а н я т ь  з  м е т о ю  п і д в и щ е н н я  р і в н я  т е о р е т и ч н и х  
з н а н ь  м а й б у т н і х  у ч и т е л і в  з  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  у  п р о ц е с і  ї х н ь о ї  п р о ф е с і й н о ї  
п і д г о т о в к и ,  а  т а к о ж  т і с н и й  в з а є м о з в ’я з о к  а у д и т о р н и х  з а н я т ь  і з  с а м о с т і й н о ю ,  
і н д и в і д у а л ь н о ю  т а  н а у к о в о - д о с л і д н о ю  р о б о т о ю  с т у д е н т і в ;  у п р о в а д ж е н н я  
с т а н д а р т и з о в а н о г о  к о н т р о л ю  з н а н ь ;  р е а л і з а ц і я  м і ж п р е д м е т н и х  з в ’я з к і в ;  к о н к р е т и з а ц і я  
з а в д а н ь ;  а л г о р и т м і з а ц і я  н а в ч а н н я  і  с т р у к т у р у в а н н я  н а в ч а л ь н о г о  м а т е р і а л у ;  к о м п л е к с н а  
д і а г н о с т и к а  з н а н ь  з а  к р е д и т н о - м о д у л ь н о ю  с и с т е м о ю .  Е ф е к т и в н і с т ь  п р о п о н о в а н о ї  
м е т о д и ч н о ї  с и с т е м и  п і д г о т о в к и  м а й б у т н і х  у ч и т е л і в  з  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і ,  
ґ р у н т у є т ь с я  н а  в п р о в а д ж е н н і  д о с л і д н и ц ь к о ї  о с в і т н ь о ї  т е х н о л о г і ї ,  я к а  с п р и я є  с т в о р е н н ю  
м о д е л і  н а в ч а л ь н о г о  п р о ц е с у  н а  о с н о в і  в и к о р и с т а н н я  е л е к т р о н н и х  п р и с т р о ї в  і 
к о м п ’ю т е р н о ї  т е х н і к и  т а  з а б е з п е ч у є т ь с я  в і д п о в і д н и м и  у м о в а м и  ї ї  ф у н к ц і о н у в а н н я .
Д л я  е ф е к т и в н о г о  з а б е з п е ч е н н я  н а в ч а л ь н о г о  п р о ц е с у  н а у к о в о - м е т о д и ч н и м и  
р о з р о б к а м и ,  а  т а к о ж  л е к ц і й н и м и ,  і л ю с т р а т и в н и м и  й  і н с т р у к т и в н и м и  м а т е р і а л а м и  і 
т е с т о в и м и  з а в д а н н я м и ,  н а м и  п і д г о т о в л е н о  й  в и д а н о  с е р і ю  п о с і б н и к і в ,  з м і с т  я к и х  п і д  
ч а с  п р о в е д е н н я  ф о р м у ю ч о г о  е к с п е р и м е н т у  п о с т і й н о  д о о п р а ц ь о в у в а в с я  і 
в д о с к о н а л ю в а в с я .  Я к  н а с л і д о к  т а к о ї  н а у к о в о - д о с л і д н о ї  р о б о т и ,  н а в ч а л ь н і  п о с і б н и к и  
[ 3 , 4 , 5 ]  о т р и м а л и  г р и ф  М О Н  У к р а ї н и ,  а п р о б о в а н і  у  в и щ и х  п е д а г о г і ч н и х  н а в ч а л ь н и х  
з а к л а д а х  к р а ї н и  і  е ф е к т и в н о  в и к о р и с т о в у ю т ь с я  у  п і д г о т о в ц і  м а й б у т н і х  у ч и т е л і в  з а  
н а п р я м о м  « Б е з п е к а  ж и т т я  й  д і я л ь н о с т і  л ю д и н и » .
Т е м а т и к у  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н и х  з а н я т ь  [ 5 ]  д л я  м а й б у т н і х  у ч и т е л і в  з а  
с п е ц і а л і з а ц і є ю  “ О с н о в и  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і ”  п о д а н о  у  т а б л .  1 .
Т а б л и ц я  1 .
П е р е л і к  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н и х  з а н я т ь  ( 1 6  г о д . )
№ Л П З Теми лаборат орно-практ ичних занять К -т ьгодин
1. Дослідження рН-характеристик природних розчинів 2
2. Дослідження рівня забруднення атмосфери шкідливими речовинами
2
3. Вивчення шкідливих факторів виробничого й побутового середовища 
Дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, які
2
4. впливають на психофізіологічний стан людини 2
5. Пожежна безпека й електробезпека на виробництві та в побуті
2
6. Методика проведення радіаційної розвідки 2
7. Правила радіаційної безпеки й гігієни 2
8. Засоби захисту людини 2
С п е ц и ф і к а  л а б о р а т о р н и х  р о б і т  з  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  п р о я в л я є т ь с я  в  т о м у ,  
щ о  к о ж н е  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н е  з а н я т т я  з  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  -  ц е  ф о р м а  
н а в ч а л ь н о г о  з а н я т т я ,  у  я к о м у  с т у д е н т  п і д  к е р і в н и ц т в о м  в и к л а д а ч а  о с о б и с т о  п р о в о д и т ь  
р е а л ь н і  а б о  і м і т а ц і й н і  е к с п е р и м е н т и  ( д о с л і д ж е н н я )  з  м е т о ю  п р а к т и ч н о г о  п і д т в е р д ж е н н я  
о к р е м и х  т е о р е т и ч н и х  п о л о ж е н ь  д а н о ї  д и с ц и п л і н и ,  н а б у в а є  н а в и ч о к  р о б о т и  з  
л а б о р а т о р н и м  у с т а т к у в а н н я м ,  о б л а д н а н н я м ,  о б ч и с л ю в а л ь н о ю  т е х н і к о ю ,  а  т а к о ж  
о п а н о в у є  м е т о д и к у  е к с п е р и м е н т а л ь н и х  д о с л і д ж е н ь  з  н а п р я м у  « Б е з п е к а  ж и т т я  і 
д і я л ь н о с т і  л ю д и н и » .
Л а б о р а т о р н и й  п р а к т и к у м  п р о в о д и т ь с я  у  с п е ц і а л ь н о  о б л а д н а н і й  л а б о р а т о р і ї  з  
в и к о р и с т а н н я м  у с т а т к у в а н н я ,  п р и с т о с о в а н о г о  д о  у м о в  н а в ч а л ь н о г о  п р о ц е с у .  
З а в д а н н я м и  д о  б і л ь ш о с т і  л а б о р а т о р н и х  р о б і т  п р а к т и к у м у  п е р е д б а ч а є т ь с я  з а с т о с у в а н н я  
д л я  д о с л і д ж е н ь  я к  т р а д и ц і й н о г о  о б л а д н а н н я ,  щ о  в и к о р и с т о в у є т ь с я  п і д  ч а с  в и в ч е н н я  
п р и р о д н и ч и х  д и с ц и п л і н  ( і н т е р ф е р о м е т р і в ,  л ю к с м е т р і в ,  а с п і р а ц і й н и х  п с и х р о м е т р і в ) ,  т а к
і  с у ч а с н и х  з а с о б і в  е к с п е р и м е н т у в а н н я  ( м а г н і т о м е т р і в ,  д а т ч и к і в  т е м п е р а т у р и  і  т и с к у ,
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т о щ о ) ,  я к і  у  п о є д н а н н і  з  к о м п ’ю т е р н о ю  т е х н і к о ю  з а б е з п е ч у ю т ь  д о с т а т н ю  д л я  
н а в ч а л ь н и х  ц і л е й  т о ч н і с т ь  в и м і р ю в а н ь  і  м а ю т ь  з н а ч н і  п е д а г о г і ч н і  м о ж л и в о с т і .
В и х о д я ч и  і з  с п е ц и ф і к и  н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и  й  о б л а д н а н н я ,  я к е  
в и к о р и с т о в у є т ь с я  п і д  ч а с  в и к о н а н н я  с т у д е н т а м и  л а б о р а т о р н и х  р о б і т ,  л а б о р а т о р і я  
б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  м о ж е  с к л а д а т и с я  і з  д в о х  с у м і ж н и х  п р и м і щ е н ь ,  з ’ є д н а н и х  м і ж  
с о б о ю .  Д о  п е р ш о г о  п р и м і щ е н н я  п л о щ е ю  н е  м е н ш е ,  н і ж  1 2  м 2  с т а в л я т ь с я  т і  с а м і  в и м о г и ,  
щ о  і  д о  к о м п ’ю т е р н и х  л а б о р а т о р і й .  Т у т  р о з т а ш о в а н і  р о б о ч і  л а б о р а т о р н і  м і с ц я ,  
о с н а щ е н і  к о м п ’ю т е р н о ю  т е х н і к о ю  т а  в і д п о в і д н і  д а т ч и к и  з  к о м п л е к т о м  н а в ч а л ь н о г о  
о б л а д н а н н я  « L - м и к р о »  ( і н т е р ф е й с н і  б л о к и ,  п р и с т р о ї  у з г о д ж е н н я  т о щ о ) .  Д о  д р у г о г о  
п р и м і щ е н н я ,  п л о щ е ю  д о  5 4  м 2, я к е  ф а к т и ч н о  є  а у д и т о р і є ю  д л я  п р а к т и ч н и х  з а н я т ь  
с т а в л я т ь с я  т а к і  в и м о г и :  в о н о  м а є  б у т и  с у х и м  і  ч и с т и м ;  у  л а б о р а т о р і ї  д о ц і л ь н о  
р о з м і с т и т и  в и с о к о я к і с н і  т а  н а о ч н і  і л ю с т р а т и в н і  м а т е р і а л и ;  л а б о р а т о р н і  с т о л и  п о в и н н і  
б у т и  р о з т а ш о в а н і  т а к и м  ч и н о м ,  щ о б  п і д  ч а с  в и к о н а н н я  р о б і т  н а  н и х  п о т р а п л я л о  
п р и р о д н е  с в і т л о ,  а  о с в і т л е н н я  р о б о ч о ї  п о в е р х н і  в і д п о в і д а л о  с а н і т а р н о - г і г і є н і ч н и м  
н о р м а м ;  ж и в л е н н я  у с і х  п р и л а д і в  і  п р и с т р о ї в  м а є  з д і й с н ю в а т и с я  в і д  а в т о н о м н и х  д ж е р е л ;  
н а я в н і с т ь  і н ф о р м а ц і ї  п р о  р е з у л ь т а т и  н а в ч а н н я  з  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і :  п е р е л і к  з н а н ь  
т а  в м і н ь ,  я к и м и  п о в и н н і  о в о л о д і т и  м а й б у т н і  в ч и т е л і ;  п и т а н н я ,  я к і  в и н о с я т ь с я  н а  
м о д у л ь н і  к о н т р о л ь н і  р о б о т и ;  п е р е л і к  і  з м і с т  р о б і т  т о щ о .
О р г а н і з а ц і й н і  в и м о г и  д о  п р о в е д е н н я  л а б о р а т о р н и х  р о б і т .  Л а б о р а т о р н і  р о б о т и  з  
к у р с у  « Б е з п е к а  ж и т т є д і я л ь н о с т і »  д о ц і л ь н о  п р о в о д и т и  у  п р о ц е с і  ( а б о  п і с л я )  в и в ч е н н я  
к о ж н о г о  р о з д і л у  ( м о д у л я )  н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и .  П е р е л і к  т е м  л а б о р а т о р н и х  з а н я т ь  
в и з н а ч а є т ь с я  р о б о ч о ю  н а в ч а л ь н о ю  п р о г р а м о ю  д и с ц и п л і н и .  З а м і н а  л а б о р а т о р н и х  з а н я т ь  
і н ш и м и  в и д а м и  н а в ч а л ь н и х  з а н я т ь  н е  б а ж а н а ,  а л е  д о п у с к а є т ь с я  н а  і н ш і  р і в н о ц і н н і  
( з а л е ж н о  в і д  н а п р я м у  п і д г о т о в к и  м а й б у т н і х  у ч и т е л і в ) .  М о ж л и в а  з а м і н а  л а б о р а т о р н и х  
з а н я т ь  н а  п р а к т и ч н і ,  к о л и  і з - з а  н е д о с т а т н ь о ї  м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї  б а з и  н а в ч а л ь н о г о  
з а к л а д у  в і д с у т н є  л а б о р а т о р н е  о б л а д н а н н я  й  у с т а т к у в а н н я .  Т о д і  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н е  
з а н я т т я  м о ж е  п р о в о д и т ь с я  я к  п р а к т и ч н е .
Л а б о р а т о р н е  з а н я т т я  п р о в о д и т ь с я  з і  с т у д е н т а м и ,  к і л ь к і с т ь  я к и х  н е  п е р е в и щ у є  
п о л о в и н и  а к а д е м і ч н о ї  г р у п и .  К о ж н а  л а б о р а т о р н а  р о б о т а  р о з р а х о в а н а  н а  д в і  н а в ч а л ь н і  
г о д и н и .  П е р е д б а ч а є т ь с я ,  щ о  ц ь о г о  о б с я г у  ч а с у  д о с т а т н ь о  с т у д е н т у  д л я  в и к о н а н н я  
н е о б х і д н и х  в и м і р ю в а н ь ,  з а н е с е н н я  д о с л і д н и х  д а н и х  д о  т а б л и ц ь ,  в и к о н а н н я  н е о б х і д н и х  
р о з р а х у н к і в ,  с к л а д а н н я  с т р у к т у р н о - л о г і ч н и х  с х е м ,  ф о р м у л ю в а н н я  в и с н о в к і в  і 
п р е д с т а в л е н н я  н а  п е р е в і р к у  в и к л а д а ч у  о с н о в н и х  р е з у л ь т а т і в  с в о є ї  р о б о т и .  Я к щ о  о б с я г  
з а в д а н ь  в е л и к и й ,  т о  с т у д е н т  д о о п р а ц ь о в у є  і  з а в е р ш у є  о ф о р м л е н н я  з в і т у  п і д  ч а с  
с а м о с т і й н о ї  р о б о т и .
Л а б о р а т о р н е  з а н я т т я  п е р е д б а ч а є  п р о в е д е н н я  п о т о ч н о г о  к о н т р о л ю  г о т о в н о с т і  
с т у д е н т і в  д о  в и к о н а н н я  к о н к р е т н о ї  р о б о т и ,  в и к о н а н н я  з а в д а н ь  з  в і д п о в і д н о ї  т е м и  
з а н я т т я ,  о ф о р м л е н н я  і н д и в і д у а л ь н о г о  з в і т у  т а  й о г о  з а х и с т .
Н а  п е р ш о м у  з а н я т т і  с т у д е н т и  з н а й о м л я т ь с я  з  у л а ш т у в а н н я м  л а б о р а т о р і ї ,  
п е р е л і к о м  і  п о р я д к о м  в и к о н а н н я  р о б і т ,  п р о х о д я т ь  і н с т р у к т а ж  з  т е х н і к и  б е з п е к и .  К о ж н е  
н а с т у п н е  з а н я т т я  п р о в о д и т ь с я  в  т а к і й  п о с л і д о в н о с т і :  в с т у п н а  б е с і д а  в и к л а д а ч а ;  з а х и с т  
п о п е р е д н ь о ї  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и ;  п е р е в і р к а  р і в н я  г о т о в н о с т і  с т у д е н т і в  д о  в и к о н а н н я  
н а с т у п н о ї  р о б о т и ;  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и  з а  г р а ф і к о м ;  п е р е в і р к а  в и к л а д а ч е м  
п р а в и л ь н о с т і  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и ;  с к л а д а н н я  з в і т у .  Д л я  п р и с к о р е н н я  й  
п о л е г ш е н н я  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и  в и к л а д а ч  р а з о м  і з  с т у д е н т о м  у  п о п е р е д н і й  
б е с і д і  з ’я с о в у є  м е т у  й  з а в д а н н я  р о б о т и ,  у  с т и с л і й  ф о р м і  з г а д у є  о с н о в н і  т е о р е т и ч н і  
п о л о ж е н н я  л е к ц і й н о г о  к у р с у  т о г о  н а в ч а л ь н о г о  м о д у л я  ( р о з д і л у ,  т е м и ) ,  д о  я к о г о  
в і д н о с я т ь с я  з а в д а н н я ,  в і д т в о р ю є  м е т о д и к у  в и к о н а н н я  р о б о т и .
Д о  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и  с т у д е н т и  г о т у ю т ь с я  с а м о с т і й н о .  Д л я  ц ь о г о  
в о н и  в и к о р и с т о в у ю т ь  к о н с п е к т и  л е к ц і й ,  п і д р у ч н и к и ,  п о с і б н и к и ,  е л е к т р о н н і  д ж е р е л а  і
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к о р о т к і  т е о р е т и ч н і  в і д о м о с т і ,  я к і  н а в е д е н і  в  о п и с і  к о ж н о ї  р о б о т и .  П е р е д  в и к о н а н н я м  
л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и  в и к л а д а ч  п е р е в і р я є  р і в е н ь  г о т о в н о с т і  с т у д е н т і в ,  п і с л я  ч о г о  к о ж н и й  
с т у д е н т  о т р и м у ю є  д о п у с к - д о з в і л  н а  в и к о н а н н я  р о б о т и .  С т у д е н т и  з а в ч а с н о  п і д  
к е р і в н и ц т в о м  в и к л а д а ч а  ( л а б о р а н т а )  з н а й о м л я т ь с я  з  т е х н і ч н и м и  п а с п о р т а м и  д о  
п р и л а д і в  і ,  в и к о р и с т о в у ю ч и  а л г о р и т м і ч н у  і н с т р у к ц і ю  о п и с у ,  в и к о н у ю т ь  з а в д а н н я  
л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и .
Методичні вимоги до оформлення звіту. О ф о р м л е н н я  з в і т у  є  з а к л ю ч н и м  і 
в а ж л и в и м  п і д с у м к о в и м  е т а п о м  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и .  З в і т  м о ж е  б у т и  
в и к о н а н и й  н а  с п е ц і а л ь н о м у  б л а н к у  а б о  в  з о ш и т і  д л я  л а б о р а т о р н и х  р о б і т  з а  
в с т а н о в л е н о ю  ф о р м о ю :  н а з в а  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и  т а  ї ї  н о м е р ;  д а т а  в и к о н а н н я  і  м е т а  
р о б о т и ;  п е р е л і к  о б л а д н а н н я ,  н е о б х і д н о г о  д л я  в и к о н а н н я  р о б о т и ;  о с н о в н і  т е х н і ч н і  
х а р а к т е р и с т и к и  п р и л а д і в  і  п р и с т р о ї в ;  т а б л и ц і  з  п о к а з а м и  п р и л а д і в  і  р о з р а х у н к а м и ;  
к о р о т к і  т е о р е т и ч н і  в і д о м о с т і  ( о з н а ч е н н я  і  ф о р м у л и ,  н е о б х і д н і  д л я  п р о в е д е н н я  
р о з р а х у н к і в ) ;  г р а ф і к и ,  с т р у к т у р н о - л о г і ч н і  с х е м и  т о щ о  ( я к щ о  ц е  в и м а г а є т ь с я  
з а в д а н н я м и  д о  в и к о н а н н я  р о б о т и ) .  Р о з р а х у н к и  й  е к с п е р и м е н т а л ь н і  д а н і  с т у д е н т  
з а н о с и т ь  у  з а з д а л е г і д ь  п і д г о т о в л е н і  т а б л и ц і  т а  п о д а є  в и к л а д а ч у  д л я  п е р е в і р к и  і 
п о п е р е д н ь о г о  о ц і н ю в а н н я .  Я к щ о  м а т е р і а л и  б у д у т ь  в и з н а н і  н е з а д о в і л ь н и м и ,  т о  
в с т а н о в л е н н я  к і л ь к і с н и х  х а р а к т е р и с т и к  ( п р о в е д е н н я  в и м і р ю в а н ь )  п о т р і б н о  п о в т о р и т и .  
О с т а т о ч н е  о п р а ц ю в а н н я  д а н и х  і  с к л а д а н н я  з в і т у  с т у д е н т и  в и к о н у ю т ь  п і д  ч а с  
с а м о с т і й н о ї  р о б о т и .
З в і т  м а є  б у т и  с к л а д е н и й  а к у р а т н о ,  у  н ь о м у  п о т р і б н о  ч і т к о  в и д і л я т и  й о г о  о с н о в н і  
с т р у к т у р н і  е л е м е н т и :  м е т у  з а н я т т я ,  р о з р а х у н к и ,  о с т а т о ч н і  д а н і  у  в и г л я д і  т а б л и ц ь ,  
г р а ф і к і в  і  с х е м ,  а  т а к о ж  в и с н о в к и ,  я к і  з р о б л е н і  н а  п і д с т а в і  з д о б у т и х  д а н и х .  Т е к с т  і 
ф о р м у л и  д о  з в і т у  з а п и с у ю т ь с я  в і д  р у к и ,  а  с х е м и  т а  г р а ф і к и  в и к о н у ю т ь с я  о л і в ц е м  з а  
д о п о м о г о ю  к р е с л я р с ь к и х  і н с т р у м е н т і в  і  в і д п о в і д н о  д о  ч и н н и х  д е р ж а в н и х  с т а н д а р т і в .  У  
к і н ц і  з в і т у  с т у д е н т  н а  п і д с т а в і  о т р и м а н и х  р е з у л ь т а т і в  ф о р м у л ю є  в и с н о в к и .
О ф о р м л е н и й  н а л е ж н и м  ч и н о м  з в і т  с т у д е н т  п о д а є  в и к л а д а ч е в і  н е  п і з н і ш е  
н а с т у п н о г о  л а б о р а т о р н о г о  з а н я т т я .  П р и  п е р е в і р ц і  я к о с т і  з а с в о є н н я  т е о р е т и ч н о г о  
м а т е р і а л у ,  с т у д е н т  з о б о в ’я з а н и й  п о я с н и т и  в и к л а д а ч у  б у д ь - я к и й  в и к о н а н и й  н и м  
е к с п е р и м е н т  а б о  р о з р а х у н о к ,  п о к а з а т и  я к  е к с п е р и м е н т а л ь н і  д а н і  в і д п о в і д а ю т ь  
т е о р е т и ч н и м  п о л о ж е н н я м .  С т у д е н т  п о в и н е н  з н а т и  в і д п о в і д і  н а  в с і  к о н т р о л ь н і  п и т а н н я ,  
я к і  н а в е д е н і  в  к і н ц і  к о ж н о ї  р о б о т и  л а б о р а т о р н о г о  п р а к т и к у м у .  З а  ц и х  у м о в  р о б о т а  
з а р а х о в у є т ь с я ,  а  с т у д е н т  д о п у с к а є т ь с я  д о  в и к о н а н н я  н а с т у п н о ї  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и  ( з а  
г р а ф і к о м ) .
Критерії оцінювання лабораторних робіт і стандартизація контролю знань 
студентів. У  з в ’я з к у  з  т и м ,  щ о  п е д а г о г і ч н а  д і а г н о с т и к а  я к  о д н а  і з  д о с и т ь  в а ж л и в и х  
с к л а д о в и х  н а в ч а л ь н о г о  п р о ц е с у ,  є  к о м п л е к с о м  м е т о д і в ,  п р и й о м і в ,  п р а в и л  і  з а с о б і в  д л я  
о ц і н к и  р е з у л ь т а т і в  н а в ч а л ь н о - в и х о в н о ї  р о б о т и ,  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н і  р о б о т и  з  
б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  о ц і н ю ю т ь с я  а н а л о г і ч н о  д о  н а в ч а л ь н о г о  е к с п е р и м е н т у  р а з о м  і з  
р о з в ’я з а н н я м  е к с п е р и м е н т а л ь н о - д о с л і д н и х  з а в д а н ь  т а  с а м о с т і й н о ю  р о б о т о ю .  В о н и  
в и с т у п а ю т ь  в а ж л и в и м  з а с о б о м  о з н а й о м л е н н я  м а й б у т н і х  у ч и т е л і в  і з  д о с л і д н и ц ь к о ю  
о с в і т н ь о ю  т е х н о л о г і є ю ,  р о з в и в а ю т ь  т е х н і ч н і  н а в и ч к и  й  у м і н н я  і  с п р и я ю т ь  ф о р м у в а н н ю  
н а у к о в о г о  с в і т о г л я д у  с т у д е н т і в .
П і д с у м к о в а  о ц і н к а  з а  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н о ї  р о б о т и  в и с т а в л я є т ь с я  в  ж у р н а л і .  
П і д с у м к о в і  о ц і н к и ,  о т р и м а н і  с т у д е н т о м  з а  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н и х  р о б і т ,  
у р а х о в у ю т ь с я  п і д  ч а с  а т е с т а ц і ї  т а  с е м е с т р о в о ї  п і д с у м к о в о ї  о ц і н к и  з  н а в ч а л ь н о ї  
д и с ц и п л і н и .  А т е с т а ц і я  с т у д е н т і в  п р о в о д и т ь с я  з а  р е з у л ь т а т а м и  н а п и с а н н я  м о д у л ь н и х  
к о н т р о л ь н и х  р о б і т ,  п р о в е д е н н я  с п і в б е с і д  і  о п и т у в а н н я ,  в и к о н а н н я  і н д и в і д у а л ь н и х  
з а в д а н ь  т а  н а п и с а н н я  р е ф е р а т и в н и х  р о б і т  і  з а  н а с л і д к а м и  в и к о н а н н я  л а б о р а т о р н и х  
р о б і т .
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О с н о в н и м и  в и м о г а м и  д л я  п о з и т и в н о г о  о ц і н ю в а н н я  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н и х  р о б і т
з  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  є :  в и к о н а н н я  в с і х  з а в д а н ь  л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч н о г о  з а н я т т я ;  
в ч а с н і с т ь  в и к о н а н н я ;  у м і н н я  к о р и с т у в а т и с я  п р и л а д а м и ,  п р и с т р о я м и  і  к о м п ’ю т е р н о ю  
т е х н і к о ю ;  с а м о с т і й н і с т ь  в и к о н а н н я  р о б і т ;  д о т р и м а н н я  п р а в и л  т е х н і к и  б е з п е к и ;  
а к у р а т н і с т ь  і  д о д е р ж а н н я  є д и н и х  в и м о г  с т а н д а р т і в  п р и  о ф о р м л е н н і  з в і т у ;  в и к о р и с т а н н я  
т е о р е т и ч н о г о  м а т е р і а л у  і  р е з у л ь т а т і в  д о с л і д н и ц ь к о ї  д і я л ь н о с т і  у  х о д і  в и к о н а н н я  р о б о т и  
т а  е л е к т р о н н и х  д ж е р е л  у  п р о ц е с і  с т в о р е н н я  н а в ч а л ь н и х  а л г о р и т м і в  і  с т р у к т у р н о -  
л о г і ч н и х  с х е м ;  ґ р у н т о в н і с т ь  в и с н о в к і в ;  п р а в и л ь н і с т ь  в і д п о в і д е й  н а  з а п и т а н н я .
Д л я  к о н т р о л ю  з н а н ь  с т у д е н т і в  з  л а б о р а т о р н о г о  м о д у л я  к у р с у  « Б е з п е к а  
ж и т т є д і я л ь н о с т і »  д о ц і л ь н о  в и к о р и с т о в у в а т и  с у ч а с н е  п р о г р а м н о - п е д а г о г і ч н е  
з а б е з п е ч е н н я  і  к о м п ’ю т е р н у  т е х н і к у ,  я к и м и  о с н а щ е н а  л а б о р а т о р і я .  І с н у є  з н а ч н а  
к і л ь к і с т ь  р і з н о м а н і т н и х  к о м п ’ю т е р н и х  п р о г р а м ,  к о т р і  т і є ю  ч и  і н ш о ю  м і р о ю  
з а д о в о л ь н я ю т ь  с у ч а с н і  в и м о г и  д о  т а к и х  п р о г р а м н и х  п р о д у к т і в .  Ц і  п р о г р а м и  н е  
в и м а г а ю т ь  в и с о к о ї  к в а л і ф і к а ц і ї  к о р и с т у в а ч а ,  т о м у  ї х  м о ж у т ь  о п а н у в а т и  к о ж н и й  
в и к л а д а ч  і  с т у д е н т .  О д н а к  е ф е к т и в н е  ї х  в и к о р и с т а н н я  м о ж л и в е  л и ш е  з а  н а я в н о с т і  
в і д п о в і д н о г о  д и д а к т и ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я  т а  г л и б о к о  п р о д у м а н о ї  м е т о д и к и  
з а с т о с у в а н н я .
П р о ц е с  п і д г о т о в к и  д о  а в т о м а т и з о в а н о г о  ( к о м п ’ю т е р и з о в а н о г о )  к о н т р о л ю  
( т е с т у в а н н я )  п е р е д б а ч а є  ф о р м у в а н н я  й о г о  п а р а м е т р і в .  Ц е ,  з о к р е м а ,  в и б і р  т е м и  
т е с т у в а н н я ,  к і л ь к і с т ь  р і в н і в  с к л а д н о с т і  й  к і л ь к і с т ь  з а п и т а н ь ,  к р и т е р і ї  о ц і н к и  з а  к о ж н и й  
р і в е н ь  і  т е с т  в  ц і л о м у ,  м е т о д и  ф о р м у в а н н я  в а р і а н т і в  ( у п о р я д к о в а н и й  -  п и т а н н я  д л я  
в а р і а н т і в  в і д б и р а ю т ь с я  з а  п о р я д к о м ;  в и п а д к о в и й  -  п и т а н н я  ф о р м у ю т ь с я  н а  о с н о в і  
в и п а д к о в и х  ч и с е л ) .  І н т е р ф е й с о м  п р о г р а м  м а є  п е р е д б а ч а т и с я  в в е д е н н я  ш л я х у  д л я  
з б е р і г а н н я  б а з и  д а н и х  ( п и т а н ь  і  п а р а м е т р і в  т е с т у ) ,  а  т а к о ж  п а р о л я ,  я к и й  д о з в о л я є  
у н и к а т и  н е с а н к ц і о н о в а н о г о  д о с т у п у  д о  м о ж л и в о с т е й  т е с т у ю ч о ї  п р о г р а м и .
Н е о б х і д н о ю  у м о в о ю  о б ’ є к т и в н о с т і  к о н т р о л ю  з н а н ь  с т у д е н т і в  є  й о г о  
с т а н д а р т и з а ц і я .  П і д  с т а н д а р т и з о в а н и м  к о н т р о л е м  з н а н ь  р о з у м і ю т ь  п р о г р а м о в а н и й  
к о н т р о л ь ,  в  я к о м у  ч і т к о  в и з н а ч е н і  т а  м а т е р і а л ь н о  з а б е з п е ч е н і  о д н а к о в і  д л я  в с і х  
с т у д е н т і в  о б ’ є к т и в н і  у м о в и  й о г о  п р о в е д е н н я :  м е т а ,  з а с о б и ,  с п о с о б и  в и я в л е н н я  з н а н ь ,  
к р и т е р і ї  о ц і н ю в а н н я  т о щ о .  С у т н і с т ь  с т а н д а р т и з о в а н о г о  к о н т р о л ю  п о л я г а є  в  
о п о с е р е д к о в а н о м у  в и я в л е н н і  я к о с т і  з а с в о є н н я  з н а н ь ,  я к и й  з д і й с н ю є т ь с я  з а  д о п о м о г о ю  
с п е ц і а л ь н о  п і д і б р а н и х  п и т а н ь  і  з а в д а н ь ,  щ о  в и м а г а ю т ь  о д н о з н а ч н и х  к о р о т к и х  
в і д п о в і д е й  у  в и г л я д і  в и б о р у  о д н о г о  з  п р о п о н о в а н и х  в а р і а н т і в  а б о  к о н к р е т н о г о  
ч и с л о в о г о  з н а ч е н н я .  Т а к і  в і д п о в і д і  з р у ч н о  а н а л і з у в а т и  з а  д о п о м о г о ю  к о м п ’ю т е р н о ї  
т е х н і к и  й  о ц і н ю в а т и  р і в е н ь  с ф о р м о в а н о с т і  т е о р е т и ч н и х  з н а н ь  н а  о с н о в і  о д н а к о в и х  д л я  
в с і х  с т у д е н т і в  н о р м  і  к р и т е р і ї в .  Н а п р и к л а д ,  п р и  з а г а л ь н і й  к і л ь к о с т і  б а л і в  з а  п і д с у м к о в е  
т е с т у в а н н я  -  2 5 ,  п р о г р а м н о - п е д а г о г і ч н и м  з а б е з п е ч е н н я м  ( к о н с т р у к т о р  т е с т і в )  д л я  
а в т о м а т и з о в а н о ї  т е с т о в о ї  п е р е в і р к и  з н а н ь  с т у д е н т і в  п е р е д б а ч а є т ь с я  о ц і н ю в а н н я  з а  
т а к и м и  н о р м а м и :  в і д  0  д о  6 0  %  п р а в и л ь н и х  в і д п о в і д е й  -  5  б а л і в ;  в і д  6 1  д о  7 9  %  - 1 0  
б а л і в ;  в і д  8 0  д о  8 9  %  -  1 5  б а л і в ;  в і д  9 0  д о  1 0 0  %  -  2 5  б а л і в .
П і д с у м к о в и й  к о н т р о л ь  з н а н ь  с т у д е н т і в  п р о в о д и т ь с я  з а  в і д п о в і д н о ю  к р е д и т н о -  
м о д у л ь н і й  с и с т е м і  н а в ч а н н я  ш к а л о ю :  9 0  -  1 0 0  б а л і в  -  в і д м і н н о  ( А ) ;  7 5  -  8 9  б а л і в  -  
д о б р е  ( В ,  С ) ;  6 0  -  7 4  б а л і в  -  з а д о в і л ь н о  ( D ,  Е ) ;  3 5  -  5 9  б а л і в  -  н е з а д о в і л ь н о  з  
м о ж л и в і с т ю  п о в т о р н о г о  с к л а д а н н я  ( F X ) ;  0  -  3 4  б а л і в  -  н е з а д о в і л ь н о  з  о б о в ' я з к о в и м  
п о в т о р н и м  к у р с о м  ( F ) .
Т а к и м  ч и н о м ,  р о з г л я н у т и й  т е х н о л о г і ч н и й  а с п е к т  з а п р о в а д ж е н н я  л а б о р а т о р н о г о  
п р а к т и к у м у  з  Б Ж  с п р и я є  е ф е к т и в н і й  п і д г о т о в ц і  м а й б у т н і х  в ч и т е л і в  п р и р о д н и ч и х  
д и с ц и п л і н  д о  с т в о р е н н я  т а  р е а л і з а ц і ї  б е з п е ч н и х  у м о в  о р г а н і з а ц і ї  н а в ч а л ь н о г о  п р о ц е с у  у  
с е р е д н і й  ш к о л і  т а  п о с и л е н н я  а к т и в н о с т і  с а м о с т і й н о ї  п і з н а в а л ь н о - п о ш у к о в о ї  
д о с л і д н и ц ь к о ї  д і я л ь н о с т і  у  п р о ц е с і  ї х н ь о ї  ф а х о в о ї  п і д г о т о в к и .
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Т а б л и ц я  2 .
Р е й т и н г о в и й  ж у р н а л  у с п і ш н о с т і  с т у д е н т і в  з а  к р е д и т н о - м о д у л ь н о ю  с и с т е м о ю
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